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 چکتذٌ 
ّتای اًتقال آکسًَی فرایٌذی حیاتی در سیستتن صبت ی است ٍ التترل در ئترٍت یي  مقذمٍ ي َذف:
ّای تخریت صبت ی  حرکتی درگیر در اًتقال آکسًَی، هاًٌذ دایٌ یي، صاهل رایجی در بسیاری از بیواری
ای کِ الترلات اًتقال آکستًَی  حال، هطالعِ باضذ. باایي ) هیSLAًظیر اسکلرٍزیس جاً ی آهیَترٍفیک (
 یافتِ ٍ درد ًَرٍئاتیک را بررسی کردُ باضذ، یاف ًطذ.  در اثر فعالی کاّص
 
گرم بِ دٍ گترٍُ کٌتترل  0۵۰±0۰دُ سرهَش صحرایی ًر ًصاد ٍیستار با هیاًگیي ٍزى َر: مًاد ي ريش
ّتای  ّفتِ ئس از آى، آزهَى) تقسین ضذًذ. طی ضص =n۵) (LNSیافتِ ( ) ٍ گرٍُ فعالی کاّص=n۵سالن (
طَر هستور اًجام ضذ. در ئایاى ّفتت  ضطتن تیییترات  ّای ئصٍّطی بِ رفتاری درد ًَرٍئاتیک در گرٍُ
  .هحاس ِ ضذ ۰ TCΔΔ-گیری ٍ با رٍش اًذازُ emit laeRسیاتیک با تکٌیک  بیاى شى دایٌ یي در صب 
 
آلَدیٌیای هکاًیکی ٍ ئردردی حرارتی ًطاى  ّای رفتاری درد ًَرٍئاتیک ئس از ضص ّفتِ، آزهَى و ریج:
)؛ ّوچٌتیي P ≤0/۵0طَر هعٌاداری کوتتر بتَد (  بِ گرٍُ کٌترل بِآستاً  درد ًس   LNSداد کِ در گرٍُ 
بتِ گترٍُ کٌتترل  طَر هعٌتاداری ًست   ضذُ بِLNSهیساى بیاى شى دایٌ یي در صب سیاتیک در گرٍُ 
 ). P ≤0/۵0کاّص یافتِ بَد (
 
یافتِ دایٌ تیي  یافتِ ٍ درد ًَرٍئاتیک با بیاى شى کاّص رسذ فعالی بذًی کاّص ًظر هیبِ  رب:و تجٍ گت
بِ اصوال فیسیَلَشیک دایٌ یي در ًَرٍى احتوالا ًایي ضرایط در فی ر صب سیاتیک هرت ط اس . با تَجِ 
 ضَد. هَج الترلات صولکردی سیستن صب ی ٍ صضرًی هی
 
 یافتِ، اًتقال آکسًَی، دایٌ یي. ئاتی، فعالی بذًی کاّصدرد ًَرٍ ياشگرن کلتذب:
 
  2
 ّای صحرایی سیاتیک بر رفتار درد ٍ بیاى شى دایٌ یي در هَش بررسی اثر ضص ّفتِ لیگاتَربٌذی صب 
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 مقذمٍ
٘ٛصا٤ؾ ٘ٛسٚ٘٣ دس ػ٥ؼتٓ ػلج٣ ٔح٥غ٣ ٘٥بصٔٙذ 
وشدٖ ػبصٚوبسٞب٤٣ رات٣ اػت وٝ ٔٛخت سٚ٤ؾ  ثؼ٥ح
ؿٛ٘ذ. ا٤ٗ فشا٤ٙذٞب ٘٥بصٔٙذ ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ اص  ٘ٛسٚ٘٣ ٔ٣
د٤ذٜ ثٝ خؼٓ ػِّٛ٣ ٘ٛسٖٚ خٟت تٟ٥١  ٔحُ آػ٥ت
ٌؼتشدٌ٣ اعیػبت كح٥ح ٚ ثٝ ٔٛلغ دسثبس٠ ٔ٥ضاٖ ٚ 
آػ٥ت آوؼٛ٘٣ ٚ فشاخٛا٘٣ پبػخ ٔٙبػت خؼٓ ػِّٛ٣ 
وٙٙذ٠  ٞب٢ ػٙتض ٞب ٔؼٕٛلاً فبلذ ا٘ذأه . آوؼٖٛف1ج اػت
  ٞب ثٛدٜ ٚ تٕبْ اخضا٢ آوؼٖٛ پشٚتئ٥ٗ ٚ د٤ٍش ِٔٛىَٛ
وؼٛ٘٣ ثٝ دس خؼٓ ػِّٛ٣ ػٙتض ؿذٜ ٚ اصعش٤ك ا٘تمبَ آ
ؿٛ٘ذ جا٘تمبَ سٚ ثٝ  ٘مبط ٞذف دس آوؼٖٛ ٔٙتمُ ٔ٣
صٔبٖ ػبصٚوبس٢ تىٕ٥ّ٣ ٚخٛد داسد وٝ  عٛس ٞٓ خّٛف. ثٝ
ٞب ٚ...ف سا  ٞب٢ فشػٛدٜ، ا٘ذأه ٞب جٔب٘ٙذ پشٚتئ٥ٗ ٔحِٕٛٝ
دٞذ  دس خٟت ٔخبِف ثٝ ػٕت خؼٓ ػِّٛ٣ ا٘تمبَ ٔ٣
ٞب٢ ػب٤تٛاػىّتٛ٘٣ ٚ  . پشٚتئ٥ٗف2ج جا٘تمبَ سٚ ثٝ ػمتف
حشوت٣ ٔشتجظ آٖ ٘مؾ اػبػ٣ دس ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ سٚ ثٝ 
ٚػ٥ّ١ پشٚتئ٥ٗ ػمت داس٘ذ. ا٘تمبَ فؼبَ سٚ ثٝ ػمت ثٝ 
. دس ف3ج ؿٛد ف ٚػبعت ٔ٣nienydحشوت٣ دا٤ٙئ٥ٗ ج
ٚ ٘مؾ  ف4ج ٞب دا٤ٙئ٥ٗ دس ا٘تمبَ آٞؼتٝ دسٌ٥ش ثٛدٜ ٘ٛسٖٚ
. ثؼ٥بس٢ اص ف5ج ح٥بت٣ دس ا٘تمبَ ػش٤غ آوؼٛ٘٣ داسد
ف ثب ٘مق evitarenegedoruenٞب٢ تخش٤ت ػلج٣ ج ث٥ٕبس٢
ٚ ثٝ ٘ظش  ف1ج ٚ اختیَ دس ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ٕٞشاٜ ٞؼتٙذ
سػذ وٝ ا٤ٗ اختیلات ٘مؾ وّ٥ذ٢ دس پبتِٛٛط٢  ٔ٣
حبَ، وٕتش  ٞب٢ تخش٤ت ػلج٣ داس٘ذ. ثبا٤ٗ ث٥ٕبس٢
تٛاٖ ٤بفت وٝ ثٝ ثشسػ٣ اختیلات  ا٢ سا ٔ٣ ٔغبِؼٝ
ٞب٢ دسٌ٥ش دس ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ دس ث٥ٕبس٢ دسد  پشٚتئ٥ٗ
٘ٛسٚپبت٣ پشداختٝ ثبؿذ. دسد ٘ٛسٚپبت٣ دسد٢ اػت وٝ اص 
ف yrosnesotamosپ٥ىش٢ ج آػ٥ت ٤ب ث٥ٕبس٢ اػلبة حؼ٣
ؿٛد ٚ ٔٛخت اختیَ دس ػّٕىشد ػ٥ؼتٓ  حبكُ ٔ٣
٢ ٚ ٔح٥غ٣ ؿذٜ ٚ ثٝ ؿىُ آِٛد٤ٙ٥ب، ػلج٣ ٔشوض
  . ػیٜٚف6ج ؿٛد خٛد ٔـبٞذٜ ٔ٣ پشدسد٢ ٚ دسد خٛدثٝ
ثش تغ٥٥ش ػ٥ؼتٓ ػلج٣، دسد ٘ٛسٚپبت٥ه ٔٛخت وبٞؾ 
ؿٛد ٚ ثب وبٞؾ  ػغح فؼبِ٥ت خؼٕب٘٣ ٚ حشوت ٔ٣
، 7ج فؼبِ٥ت ثذ٘٣ ٚ ا٘دبْ وبسٞب٢ سٚصا٘ٝ ٔشتجظ اػت
. ا٤ٗ وبٞؾ فؼبِ٥ت ٔٛخت ػذْ آٔبدٌ٣ خؼٕب٘٣، ف8
اػىّت٣  افضا٤ؾ فـبس خٖٛ ٚ وبٞؾ ػّٕىشد ػضی٘٣
 . ف01ٚ  9ج ؿٛد ٔ٣
ػیٜٚ ثش تغ٥٥شات دس ػ٥ؼتٓ ػلج٣ ٔشوض٢ ٚ 
ٔح٥غ٣، دسد ٘ٛسٚپبت٥ه ٔٛخت وبٞؾ ػغح فؼبِ٥ت 
ٞب سا دس ٔؼشم  ٕبساٖ ؿذٜ ٚ آٖخؼٕب٘٣ ٚ حشوت٣ ث٥
وبٞؾ فؼبِ٥ت ثذ٘٣ ٚ ػٛاسم ٘بؿ٣ اص آٖ ٕٞچٖٛ 
. ف11ج دٞذ ػشٚل٣ ٚ ػضی٘٣ لشاس ٔ٣ ث٥ٕبس٢ لّج٣
وبٞؾ فؼبِ٥ت ٘بؿ٣ اص دسد ٘ٛسٚپبت٥ه ٕٔىٗ اػت ثب 
ٞب٢ ٔشتجظ ثب ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ٕٞشاٜ  اختیلات پشٚتئ٥ٗ
ثبؿذ وٝ ؿٙبخت پبتِٛٛط٢ آٖ ٕٔىٗ اػت ٔب سا دس 
ٚ  1ٔٛسا تبوٝثّٝ ثب آٖ ٤بس٢ دٞذ. ٞب٢ ٔمب سػ٥ذٖ ثٝ ساٜ
ٞب٢  ثٝ ثشسػ٣ ث٥بٖ ٔختّف پشٚتئ٥ٗ ف21ج ٕٞىبساٖ
ٞب دس ٔذَ خشاؽ ػلت ػ٥بت٥ه  دا٤ٙئ٥ٗ دس ٔغض ٔٛؽ
ف پشداختٙذ؛ أب ٔغبِؼبت ا٘ذو٣ hsurC evreN citaicSج
ثشسػ٣ لشاس  سا ٔٛسد LNSوبٞؾ فؼبِ٥ت اصعش٤ك سٚؽ 
 داد٘ذ.
٤بفتٝ ٚ آػ٥ت اػلبة  دس ا٤ٗ ؿشا٤ظ جفؼبِ٥ت وبٞؾ
ثب   ػلبة حشوت٣ ٘بؿ٣ٔح٥غ٣ف ٕٔىٗ اػت اختیلات ا
ٞب٢ ٔشتجظ ثب ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ٕٞشاٜ ثبؿذ.  اختیَ پشٚتئ٥ٗ
ثٝ ا٤ٗ احتٕبَ دس ا٤ٗ تحم٥ك تأث٥ش ؿؾ ٞفتٝ  ثبتٛخٝ
وبٞؾ فؼبِ٥ت ثٝ ؿىُ ٘ٛسٚپبت٣ دسد٘بن ثش ث٥بٖ طٖ 
ٞب٢ كحشا٤٣ ٘ش ثشسػ٣  دا٤ٙئ٥ٗ ػلت ػ٥بت٥ه ٔٛؽ
 ؿذ.
 
 شىرسی ريش
ا٢ ثب  ٞفتٝ ٞـت ػشٔٛؽ كحشا٤٣ ٘ش ٘ظاد ٚ٤ؼتبس دٜ
ٌشْ خش٤ذاس٢ ٚ دس ؿشا٤ظ  052±02ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚص٘٣ 
 21:21ٌشاد ٚ تحت ػ٥ىُ  دسخ١ ػب٘ت٣ 22±4دٔب٤٣ 
سٚؿٙب٤٣ دس آصٔب٤ـٍبٜ ح٥ٛا٘بت دا٘ـٍبٜ  ػبػت تبس٤ى٣
تشث٥ت ٔذسع ٍٟ٘ذاس٢ ٚ ثب غزا٢ ٔخلٛف ٚ آة 
ٞب٢ كحشا٤٣ ثٝ دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ػبِٓ  تغز٤ٝ ؿذ٘ذ. ٔٛؽ
 ف5جتؼذاد; )LNS(٤بفتٝ ٜٚ فؼبِ٥ت وبٞؾف ٚ ٌش5جتؼذاد;
ػبص٢ ؿذ٘ذ. ٞش سٚص ثٝ  اػبع ٚصٖ ٕٞؼبٖ تمؼ٥ٓ ٚ ثش
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ؿذ. دس ػشاػش  ٚضؼ٥ت ثٟذاؿت٣ ح٥ٛا٘بت سػ٥ذٌ٣ ٔ٣
خب ٚ  ٞب تٛػظ دٚ ٘فش ٘٥ض خبثٝ دٚس٠ پظٚٞؾ، ٔٛؽ
وبس٢ ؿذ٘ذ. دس پظٚٞؾ حبضش، وّ٥١ اكَٛ  دػت
ـٍبٜ اخیل٣ وبس ثب ح٥ٛا٘بت تٛػظ وٕ٥ت١ اخیق دا٘
 .ٔٛسدثشسػ٣ ٚ تأ٤٥ذ لشاس ٌشفت
 
 وحًۀ اتوربًراستًن
ٞب٢ كحشا٤٣ ثب ػذ٤ٓ  خٟت ِ٥ٍبػ٥ٖٛ، اثتذا ٔٛؽ
كٛست ٌشْ دس ٞش و٥ٌّٛشْ ثٝ  ٔ٥ّ٣ 06پٙتٛثبسث٥تَٛ ج
ٞٛؽ ؿذٜ ٚ ػپغ ػلت پٙدٓ وٕش٢  دسٖٚ كفبل٣ف ث٣
عٛس  ثٝ ف31ج ٞب ثش اػبع سٚؽ و٥ٓ ٚ چبً٘ ٘خبػ٣ آٖ
ا٢  عٛس خیكٝ، ػضیت ث٥ٗ ٟٔشٜ ٔحىٓ ٌشٜ صدٜ ؿذ. ثٝ
دس ػغح ٟٔش٠ چٟبسْ وٕش٢ ٚ دْٚ خبخ٣ خذا ؿذٜ ٚ 
صائذ٠ ػشض٣ ٟٔش٠ ؿـٓ وٕش٢ ثشداؿتٝ ؿذ. ػلت پٙدٓ 
وٕش٢ ػٕت چپ ٘خبع ٔـخق ٚ ثب ظشافت اص اػلبة 
عٛس ٔحىٓ  ٌشد٤ذ. ػلت پٙدٓ وٕش٢ ثٝ ٔدبٚس خذا ٔ٣
دل٥مبً دس ا٘تٟب٢  )klis daerhT( ٔخلٛف ثب اػتفبدٜ اص ٘خ 
د٤ؼتبَ خٟت اعٕ٥ٙبٖ اص ا٤دبد اختیَ دس تٕبْ ف٥جشٞب 
ٌشٜ صدٜ ؿذ. ٕٞچٙ٥ٗ، خٟت اختٙبة اص آػ٥ت ثٝ ػلت 
ٌشد٤ذ. تٟٙب،  چٟبسْ وٕش٢، دلت ثبلا٤٣ ٔجزَٚ ٔ٣
ح٥ٛا٘بت٣ دس ادأ١ آصٔب٤ؾ ِحبػ ؿذ٘ذ وٝ دسد ٘ٛسٚپبت٣ 
 .ف31ج ٖ داد٘ذٞب٢ سفتبس٢ ٘ـب سا دس آصٖٔٛ
 
 َرب رت ررب آزمًن
ٞب٢ سفتبس٢ ٘٥ض  ٔٙظٛس ػبصٌبس٢ خٟت آصٔب٤ؾثٝ 
ثٙذ٢ ٘خبع ثٝ ٔذت ػٝ سٚص دس  ح٥ٛا٘بت پ٥ؾ اص ِ٥ٍبتٛس
ٔؼشم آصٔب٤ـبت سفتبس٢ جدٚ ثبس ثشا٢ ٞش آصٔب٤ؾف 
َ ثٝ لشاس ٌشفتٙذ. ثذ٤ٗ كٛست وٝ ح٥ٛا٘بت پغ اص ا٘تمب
آصٔب٤ـٍبٜ سفتبس دسد، ثذٖٚ اخشا٢ ٚالؼ٣ آصٔب٤ؾ، ثٝ 
دل٥مٝ دس ٔح٥ظ اكّ٣ آصٔب٤ؾ لشاس  03تب 02ٔذت 
ٔٙظٛس ثجت اِٚ٥١ ٔ٥ضاٖ  . ػشا٘دبْ ثٝف41ج ٌشفتٙذ ٔ٣
ٞب ػّٕ٥بت  سفتبسٞب٢ دسد، پغ اص اخشا٢ اِٚ٥١ آصٖٔٛ
ِ٥ٍبتٛسثٙذ٢ ا٘دبْ ؿذ. ٞش ٞفتٝ پغ اص ِ٥ٍبتٛسثٙذ٢، ثب 
ٞب٢ سفتبس٢ دسد ٚ پغ اص  اخشا٢ ٔدذد آصٖٔٛ
٤بفتٗ اص ٚلٛع دسد ٘ٛسٚپبت٥ه، ح٥ٛا٘بت٣ وٝ  اعٕ٥ٙبٖ
ٍبػ٥ٖٛ ٘ـبٖ داد٘ذ، پبػخ دسد ٘ٛسٚپبت٥ه سا دس ٌشٜٚ ِ٥
ػٙٛاٖ آصٔٛد٘٣ دس پظٚٞؾ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ٘ذ. تب  ثٝ
ٔٙظٛس تب٤ً٥ذ ٚخٛد  ٞب٢ سفتبس٢ ثٝ پب٤بٖ پظٚٞؾ، آصٖٔٛ
 ٞب ٞش ٞفتٝ اخشا ٌشد٤ذ دسد ٘ٛسٚپبت٥ه دس آصٔٛد٘٣
 .ف41ج
ٌ٥ش٢ آِٛد٤ٙ٥ب٢ ٔىب٘٥ى٣ ثب اػتفبدٜ اص  ٔٙظٛس ا٘ذاصٜ  ثٝ
، ح٥ٛاٖ ثش سٚ٢ ٤ه ؿجى١ ػ٥ٕ٣ ٚ yrreF noVٞب٢  ػٛصٖ
ٚ  02×02ٌیع ثٝ اثؼبد  دس داخُ ٤ه ٔحفظ١ پّىؼ٣
وشدٖ  ٔتش لشاس ٌشفت. خٟت ػبدت ػب٘ت٣ 03استفبع 
دل٥مٝ لجُ اص آصٔب٤ؾ، دسٖٚ  03ح٥ٛا٘بت ثٝ ٔح٥ظ خذ٤ذ 
بف ٚ ثش سٚ٢ كفح١ ٔـجه لشاس ٌشفتٙذ. اص ٔحفظ١ ؿف
، 2ٌشْ ج 06تب  2دس ٔحذٚد٠  yrreF noV تبسٞب٢ ٔختّف
 gnitlotS، ASUف ػبخت ؿشوت 06ٚ 62، 51، 8، 6، 4
خٟت ػٙدؾ حؼبػ٥ت پٛػت ثٝ تحش٤ىبت تٕبػ٣ 
اػتفبدٜ ؿذ. ٞش آصٔب٤ؾ ثب تبس داسا٢ وٕتش٤ٗ ٚصٖ ؿشٚع 
٥ت اص تبسٞب٢ ؿذ ٚ دس كٛست ػذْ ا٤دبد پبػخ، ثٝ تشت
ثب ٚصٖ ثبلاتش اػتفبدٜ ٌشد٤ذ. چٙب٘چٝ دٚ ثبس ٔتٛاِ٣، 
ٌشد٤ذ،  وشدٖ پب تٛػظ ح٥ٛاٖ، ٔـبٞذٜ ٔ٣ پبػخ، ثّٙذ
ثجت  )TWP( وـ٥ذٖ پٙدٝ ػٙٛاٖ آػتب٘١ پغ ٕٞبٖ ٚص٘ٝ ثٝ
٤ه اص  ؿذ ٚ آصٖٔٛ خبتٕٝ ٤بفت. چٙب٘چٝ ح٥ٛاٖ ثٝ ٞ٥چ
 06ػذد داد،  ٘٥ض پبػخ ٕ٘٣ 06تبسٞب، اصخّٕٝ تبس ؿٕبس٠ 
ػٙٛاٖ آػتب٘١ پبػخ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. ٕٞچٙ٥ٗ، ٞش  ثٝ
آصٔب٤ؾ ػٝ ثبس ٚ ثٝ تٙبٚة حذالُ ػٝ دل٥مٝ تىشاس ؿذ 
وـ٥ذٖ پٙدٝ ٔٙظٛس  ػٙٛاٖ آػتب٘١ پغ ٞب ثٝ ٚ ٔ٥بٍ٘٥ٗ آٖ
 . ف51ج ٌشد٤ذ
ٚ  sevaergraH پشدسد٢ حشاست٣ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ
ثب وٕ٣ تغ٥٥ش، ٔٛسدػٙدؾ لشاس ٌشفت.  ف61ج ٕٞىبساٖ
 taeH tnaidaR عٛس خیكٝ، ثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ  ثٝ
ح٥ٛا٘بت دس ػٝ اتبله اص  )ylatI ,lissaB ogU( tseT ratnalP
 03ٚ استفبع  22ٌیع جعَٛ ٚ ػشم  خٙغ پّىؼ٣
ٌیع تٕ٥ض لشاس  ٔتشف ٚ ثش سٚ٢ ٤ه كفح١ پّىؼ٣ ػب٘ت٣
دل٥مٝ ػبصٌبس٢ ح٥ٛاٖ ثب ٔح٥ظ  03ٌشفتٙذ. پغ اص 
خب٤٣ ٔٙجغ ٔتحشن تبثؾ ٘ٛس حشاست٣،  خذ٤ذ، ثب خبثٝ
ٌیع  اص ٔ٥بٖ ػغح پّىؼ٣ثخؾ ٔ٥ب٘٣ وف پب٢ ح٥ٛاٖ 
دس ٔؼشم تـؼـغ ثبثت حشاست٣ لشاس ٌشفت. پغ اص 
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تبثؾ ٘ٛس حشاست٣ تٛػظ دػتٍبٜ ثٝ وف پب٢ ح٥ٛاٖ، 
تب٤ٕش فؼبَ ؿذ ٚ ثب وـ٥ذٖ پب تبثؾ ٘ٛس لغغ ٚ تب٤ٕش 
وـ٥ذٖ پٙدٝ  ٔتٛلف ٌشد٤ذ ٚ ثب ثجت صٔبٖ تأخ٥ش دس پغ
سػبٖ  ثٝ ٔحشن آػ٥ت  ٔ٥ضاٖ تحُٕ ح٥ٛاٖ ٘ؼجت )LWP(
عٛس ٔتٙبٚة ٚ  حشاست٣ ٔٛسدػٙدؾ لشاس ٌشفت. ٞش پب ثٝ
دٜ دل٥مٝ، ثشا٢ ػٝ ثبس آصٔب٤ؾ ٚ  01ثب فٛاكُ پٙح تب 
ػٙٛاٖ آػتب٘١ دسد حشاست٣ ثجت ؿذ.  ٞب ثٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ آٖ
ٕٞچٙ٥ٗ، خٟت خٌّٛ٥ش٢ اص آػ٥ت ثبفت، ٘مغ١ ٟ٘ب٤٣ 
ثب٘٥ٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. ٕٞچٙ٥ٗ، ٔ٥بٍ٘٥ٗ ػٝ  22آصٔب٤ؾ 
 ػٙٛاٖ تأخ٥ش پب٤ٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ اِٚ٥ٝ ثٝ ٌ٥ش٢ ا٘ذاصٜ
 . ف71ج
 
 اس خراج ومًوٍ
ػبػت پغ اص پب٤بٖ دٚس٠ ؿؾ ٞفتٝ، ٚٞـت  چُٟ
ٚ  )gk/gm 09( ٞب تٛػظ تضس٤ك دسٖٚ كفبل٣ وتبٔ٥ٗ ٔٛؽ
ٞب٢ ٘خبػ٣  ٞٛؽ ٚ ػٍٕٙت ث٣)gk/gm 01( صا٤یص٤ٗ 
وٝ دس ست، ٔ٥بٖ  )6L-4L( دٞٙذ٠ ػلت ػ٥بت٥ه تـى٥ُ
، ثب ف81ج لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ )02-52 mm( 21T-01T ٞب٢ د٘ذٜ
تش٤ٗ ثخؾ ٕٔىٗ ثیفبكّٝ اػتخشاج ؿذ.  ثشؽ دس پب٤٥ٗ
ٚ  ٔٙدٕذ ٚ ثشا٢ تدض٤ٝ -08ٞب دس ٘٥تشٚطٖ  تٕبٔ٣ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .تحّ٥ُ ثؼذ٢ ٍٟ٘ذاس٢ ؿذ٘ذ
 
 دایى ته  بترن شن
ٌشْ ثبفت ٘خبع خٟت  ٔ٥ّ٣ 05ػٙدؾ حذٚد 
   sisyL lozAIQ دس 01ثٝ  1ثٝ ٘ؼجت  ANR latot اػتخشاج
ٔٙظٛس ثشداؿتٗ اخضا٢  ثٝ ٕٞٛطٖ ٌشد٤ذ.  tnegaeR
 g 00021، 01 nim، 04Cپشٚتئ٥ٙ٣، ٔحلَٛ حبكُ دس 
ثب وّشٚفشْ  0/5ثٝ  1ػب٘تش٤فٛط ؿذ. ػپغ ثٝ ٘ؼجت 
ؿذت تىبٖ دادٜ ؿذ.   ثب٘٥ٝ ثٝ 51ٔخّٛط ٚ ثٝ ٔذت 
دل٥مٝ، ثب  51ٌشاد ثٝ ٔذت  دسخ١ ػب٘ت٣ 4ٔحلَٛ دس 
ػب٘تش٤فٛط ٚ ثخؾ ٔؼذ٘٣ ٚ آث٣ اص ٞٓ خذا 00021دٚس 
 0/5ثٝ  1ثشداؿتٝ ٚ ثب ٘ؼجت  ANR ذ٘ذ. ثخؾ ٔحتٛ٢ؿ
دل٥مٝ دس دٔب٢  01ثب ا٤ضٚپشٚپبَ٘ٛ ٔخّٛط ٚ ثٝ ٔذت 
ػب٘تش٤فٛط  g 00021، 01 nim ،4C0اتبق سٞب ٚ ػپغ دس 
 µL 02 دس اتبَ٘ٛ ؿؼتـٛ ٚ دس ANR حبٚ٢ tellepؿذ. 
ٔٛسدػٙدؾ  ANR حُ ٌشد٤ذ. غّظت  eerF-SANR   آة
 062ٚ ٘ؼجت خزث٣  )ynamreG ,ffrodneppE(لشاس ٌشفت 
ػٙٛاٖ تخّ٥ق ٔغّٛة تؼش٤ف  ثٝ 2تب  1/8ث٥ٗ  082ثٝ 
ٚ ثب   ANR اص 1µg ثب اػتفبدٜ اص ANDc ٌشد٤ذ. ػٙتض
 vlumM ٚ آ٘ض٤ٓ remirp remaxeh modnaR اػتفبدٜ اص
ٌ٥ش٢ ػغٛح  ا٘دبْ ٌشفت. ا٘ذاصٜ esatpircsnart esreveR
ثب  RCP-emit laeR اص سٚؽ وٕ٣ nienyd ANRm ث٥بٖ
 deilppA ASUج ا٘دبْ ؿذ II neerg rebys  ximirP  اػتفبدٜ اص
ٚ ٞش  µL 02 ف. ٔخّٛط ٚاوٙؾ دس حدٓ ٟ٘ب٤٣smetsysoiB
كٛست پز٤شفت. عشاح٣  etacilpud كٛست   ٚاوٙؾ ثٝ
   HDPAG ٚ nienyd ٞب٢اػبع اعیػبت طٖ پشا٤ٕشٞب ثش
ٚ تٛػظ ؿشوت ٔبوشٚطٖ  ICBNدس ثب٘ه ط٘٣ 
ا٘دبْ ؿذ. تٛاِ٣  )aeroK ,luoeS ,.cnI negorcaM(
ٌضاسؽ ؿذٜ  2پشا٤ٕشٞب٢ ٔٛسداػتفبدٜ دس خذَٚ ؿٕبس٠ 
ػٙٛاٖ طٖ وٙتشَ  ثٝ HDPAG  اػت، ضٕٗ ا٤ٙىٝ اص
-emit laeR اػتفبدٜ ٌشد٤ذ. ثش٘بٔ١ دٔب٤٣ ٔٛسداػتفبدٜ دس
ثب٘٥ٝ،  51ثٝ ٔذت  59دل٥مٝ،  01ثٝ ٔذت  59ؿبُٔ  RCP
ػ٥ىُف ثٛد. ٔ٥ضاٖ ث٥بٖ  04دل٥مٝ جتىشاس  1ثٝ ٔذت  06
  .ٔحبػجٝ ؿذ 2TCΔΔ– ٞب٢ ٔٛسد٘ظش ٘٥ض ثب سٚؽ طٖ
 
 يبحلتل آمررب بجسیٍ
ٞب اص آصٖٔٛ  ثٛدٖ تٛص٤غ دادٜ خٟت تؼ٥٥ٗ ٘شٔبَ
اػتفبدٜ ؿذ. خٟت تؼ٥٥ٗ  )SK( وٌِٕٛٛشٚف اػٕ٥ش٘ٛف
ٞب دس ٌشٜٚ  ٔؼٙبداس٢ تفبٚت ث٥ٗ ٔتغ٥شٞب ٚ تؼبُٔ آٖ
ف اص تحّ٥ُ 5جتؼذاد;ف ٚ ٌشٜٚ تدشث٣ 5وٙتشَ جتؼذاد; 
ٞب٢  عشفٝ ٚ آصٖٔٛ تحّ٥ُ ٚاس٤ب٘غ ثب ا٘ذاصٜ ٚاس٤ب٘غ ٤ه
اػتفبدٜ ؿذ.  yekuT تىشاس٢ ٚ آصٖٔٛ تؼم٥ج٣
 02-SSPS افضاسٞب٢ ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ ٚتحّ٥ُ دادٜ تدض٤ٝ
ف دس ٘ظش ٌشفتٝ <α0/50ج 0/50داس٢  ا٘دبْ ٚ ػغح ٔؼٙب
 .ؿذ
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و ریج
دس  )LNS(ثٙذ٢ دس عَٛ ؿؾ ٞفتٝ ٌشٜٚ ِ٥ٍبتٛس
عٛس ٔؼٙبداس٢ صٚدتش  وـ٥ذٖ پب جپشدسد٢ حشاست٣ف ثٝ پغ
 ف.1ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ داد٘ذ جٕ٘ٛداس ٘ؼجت 
 
. بغتترات درد وًريپربتک (َریپرآاصزیرب ۱ومًدار 
 حراربی)
 ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ* اختیف ٔؼٙبداس ٘ؼجت  
 
دس  )LNS(دس عَٛ ؿؾ ٞفتٝ ٌشٜٚ ِ٥ٍبتٛسثٙذ٢ 
عٛس  تحش٤ه دسد پب جآِٛد٤ٙ٥ب٢ ٔىب٘٥ى٣ف ثٝآػتب٘١ 
ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔؼٙبداس٢ صٚدتش ٘ؼجت 
 ف.2داد٘ذ جٕ٘ٛداس 
 
. بغتترات درد وًريپربتک (آاًدیىترب ۲ومًدار 
 مکروتکی)
 ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ* اختیف ٔؼٙبداس ٘ؼجت 
 
دس ٌشٜٚ  دا٤ٙئ٥ٗ دس پب٤بٖ ؿؾ ٞفتٝ، ث٥بٖ طٖ
عٛس  ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ٘ؼجت  )LNS(ِ٥ٍبتٛسثٙذ٢ 
 ف.3ٔؼٙبداس٢ افضا٤ؾ ٘ـبٖ دادٜ ثٛد جٕ٘ٛداس 
 
 . بغتترات بترن شن دایى ته۳ومًدار 
 ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ*اختیف ٔؼٙبداس ٘ؼجت 
 
 بحث  
ٞب٢ ٔضٔٗ  وبٞؾ فؼبِ٥ت ثذ٘٣ ثب ثؼ٥بس٢ اص ث٥ٕبس٢
ٔب٘ٙذ دسد ٘ٛسٚپبت٣ ٔشتجظ ثٛدٜ ٚ ٔٛخت وبٞؾ ػّٕىشد 
ؿٛد. ٕٞچٙ٥ٗ وبٞؾ  ت ص٘ذٌ٣ ث٥ٕبساٖ ٔ٣سٚصا٘ٝ ٚ و٥ف٥
تٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؾ آٔبدٌ٣ خؼٕب٘٣ ٚ  فؼبِ٥ت ثذ٘٣ ٔ٣
 . ف8ج ؿٛدوشدٖ خٛد ث٥ٕبس٢  تش ٚخ٥ٓ
دس تحم٥ك حبضش ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ وبٞؾ فؼبِ٥ت ثذ٘٣ 
ا٢ ثٝ ؿىُ ِ٥ٍبتٛسثٙذ٢ ٘خبع ٔٛخت وبٞؾ  ؿؾ ٞفتٝ
 LNSٞب٢ دچبس  ث٥بٖ طٖ دا٤ٙئ٥ٗ دس ػلت ػ٥بت٥ه ٔٛؽ
ؿٛد. ٘تب٤ح پظٚٞؾ حبضش ثب ٘تب٤ح ٔغبِؼ١ سحٕت٣ ٚ  ٔ٣
ف، 2102ف، وّٛد٤ح ٚ ٕٞىبساٖ ج3102ٕٞىبساٖ ج
ف. 03ٚ 82ف ٕٞؼٛ ثٛد ج3102عبٞشآثبد٢ ٚ ٕٞىبساٖ ج
ا٤ٗ ٔغبِؼبت ٘ـبٖ داد٘ذ تٕش٤ٗ ٚسصؿ٣، دسد ٘ٛسٚپبت٥ه 
وٙٙذ٠ ػلج٣ سا ثٟجٛد  ٞب٢ تؼٟ٥ُ ٚ ث٥بٖ طٖ پشٚتئ٥ٗ
ثخـذ. دس پظٚٞؾ حبضش ٘٥ض ث٥بٖ طٖ دا٤ٙئ٥ٗ ٚ دسد  ٔ٣
ؿٛد. دا٤ٙئ٥ٗ پشٚتئ٥ٗ  فؼبِ٥ت٣ ٔختُ ٔ٣ ٘ٛسٚپبت٥ه ثب ث٣
ت آوؼٛ٘٣ دس حشوت٣ اػت وٝ ٔؼئَٛ ا٘تمبَ سٚ ثٝ ػم
ٞب٢  ٞب٢ حشوت٣ داسا٢ آوؼٖٛ ٞب اػت. ٘ٛسٖٚ ٘ٛسٖٚ
ٞب دس ا٘ؼبٖ دس ثشخ٣ ٔٛاسد ثٝ  عٛ٤ّ٣ ٞؼتٙذ وٝ عَٛ آٖ
سػذ. دس ا٤ٗ ؿشا٤ظ، ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ثشا٢  ٤ه ٔتش ٔ٣
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سػذ.  ٘ظش ٔ٣ػّٕىشد عج٥ؼ٣ ػَّٛ ثؼ٥بس ح٥بت٣ ثٝ 
ٔـخق ؿذٜ اػت وٝ اختیَ دس ػّٕىشد دا٤ٙئ٥ٗ 
. ف91ج تمبَ سٚ ثٝ ػمت خٛاٞذ ؿذٔٛخت وبٞؾ ا٘
ثش ا٤ٗ، ٕٔىٗ اػت ٟٔبس ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ٔٛخت   ػیٜٚ
تخش٤ت اػلبة حشوت٣ ٚ ثشٚص ػی٤ٕ٣ ؿٛد وٝ دس 
. ٕٞچٙ٥ٗ ٘ـبٖ دادٜ ف02ج ؿٛد ٔـبٞذٜ ٔ٣ SLAث٥ٕبس٢ 
ٞب داؿتٝ ٚ  ؿذٜ اػت وٝ دا٤ٙئ٥ٗ ٘مؾ ح٥بت٣ دس ٘ٛسٖٚ
ٞب٢ تخش٤ت ٘ٛسٖٚ حشوت٣ ٔشتجظ  خٟؾ آٖ ثب ث٥ٕبس٢
 .ف02ٚ12ج اػت
سػب٘٣ سٚ ثٝ ػمت  دا٤ٙئ٥ٗ ٘مؾ وّ٥ذ٢ دس پ٥بْ 
ؿذٜ ٘بؿ٣ اص فبوتٛسٞب٢  سػب٘٣ ٕٞب٘ٙذ ٔؼ٥شٞب٢ پ٥بْ
ف اص ػ٥ٙبپغ ثٝ klubسؿذ٢ داؿتٝ ٚ دس ا٘تمبَ تٛدٜ ج
خؼٓ ػِّٛ٣ دس عَٛ آوؼٖٛ ٚ ؿشوت دس ٔ٥تٛص ٚ 
. ٔغبِؼبت ٔتؼذد٢ ف91ج ٔجبدِ١ ٚص٤ىِٛ٣ ٘٥ض دخبِت داسد
ا٘ذ وٝ ٟٔبس دا٤ٙئ٥ٗ ٔٛخت ٟٔبس ا٘تمبَ دٚعشف١  ٘ـبٖ دادٜ
. ػیٜٚ ثش ٘مؾ ح٥بت٣ ف32ج ؿٛد آوؼٛ٘٣ ٚ ٚص٤ىِٛ٣ ٔ٣
دا٤ٙئ٥ٗ دس ا٘تمبَ ٚص٤ىِٛ٣، دس د٤ٍش اػٕبَ ٘ٛسٚ٘٣ 
، ا٘تمبَ ANRmسػب٘٣ سٚ ثٝ ػمت، لشاسٌ٥ش٢  ٕٞچٖٛ پ٥بْ
٘ٛسٚف٥یٔٙت ٚ ٟٔبخشت ٘ٛسٚ٘٣، ثبص٤بث٣ ٚ تخش٤ت 
سػب٘٣ سٚ ثٝ ػمت  . پ٥بْف91ج پشٚتئ٥ٙ٣ دسٌ٥ش اػت
احتٕبلاً ٘مؾ ٟٕٔ٣ دس عَٛ سؿذ ثبص٢ وشدٜ ٚ تؼبُٔ 
وٙذ،  وبسا٤٣ سا ث٥ٗ ثبفت ٞذف ٚ ٘ٛسٖٚ ٚػبعت ٔ٣
عٛس حؼبػ٣ ثٝ ٔح٥ظ  دٞذ ثٝ ثٙبثشا٤ٗ ثٝ ٘ٛسٖٚ اخبصٜ ٔ٣
ثش ا٤ٗ، ٕٔىٗ اػت اختیَ دس . ػیٜٚ ف91ج پبػخ دٞذ
دػتٍبٜ ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ سٚ ثٝ ػمت ٔٛخت ٟٔبس 
سػب٘٣ فبوتٛسٞب٢ سؿذ٢ ؿذٜ ٚ ثٝ تخش٤ت ٘ٛسٚ٘٣  پ٥بْ
. دس اثجبت ا٤ٗ فشض٥ٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ف42ج ٔٙدش ؿٛد
ٞب٢ حشوت٣  اػت وٝ ٟٔبس ا٘تمبَ سٚ ثٝ ػمت دس ٘ٛسٖٚ
٣ ػضی٘٣ سفتٗ ٘ٛسٖٚ ٚ آتشٚف د٤ذٜ ٔٛخت اصث٥ٗ آػ٥ت
 .ف3ج ؿٛد ٔ٣
ثٛدٖ ػبصٚوبسٞب٢ اختیَ  ثب ٚخٛد ٘بٔـخق 
ػّٕىشد٢ دا٤ٙئ٥ٗ ٔـخق ؿذٜ اػت وٝ ا٤ٗ ؿشا٤ظ دس 
ا٤دبد تخش٤ت ٘ٛسٖٚ حشوت٣ وبف٣ اػت. ٤ى٣ اص 
سػب٘٣  ٞب٢ احتٕبِ٣ ا٤ٗ پذ٤ذٜ اختیَ دس پ٥بْ ػبصٚوبس
د٤ذٜ اػت وٝ تٛػظ دا٤ٙئ٥ٗ  ٞب٢ آػ٥ت آػ٥ت دس ٘ٛسٖٚ
. ف91ج ؿٛد ٣ ٔٙدش ٔ٣ؿٛد وٝ ثٝ ٔشي ػِّٛ ٚػبعت ٔ٣
ٞب٢ خبِت دا٤ٙئ٥ٗ ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣  ٤ى٣ اص ٘مؾ
. اختیَ دس ا٘تمبَ آوؼٛ٘٣ ف52ج ثبؿذ ٞب ٔ٣ ٘ٛسٚف٥یٔٙت
ٞب ٔٙدش ؿذٜ وٝ  ٕٔىٗ اػت ثٝ اختیَ دس ٘ٛسٚف٥یٔٙت
ٞب دس آوؼٖٛ ؿٛد.  تٛا٘ذ ػجت تدٕغ ٘ٛسٚف٥یٔٙت ٔ٣
ؿذٜ احتٕبلاً ٤ى٣ اص  ٞب٢ ا٘جبؿتٝ ثشداؿت پشٚتئ٥ٗ
ٞب اػت ٚ چٙ٥ٗ ٚضؼ٥ت٣ دس  ٔـىیت وّ٥ذ٢ دس ٘ٛسٖٚ
ثب  SLA ٞب٢ تخش٤ت ػلت ٕٞب٘ٙذ ثؼ٥بس٢ اص ث٥ٕبس٢
 ؿٛد ٞب ٔـبٞذٜ ٔ٣ ٞب ٔثُ ٘ٛسٚف٥یٔٙت تدٕغ پشٚتئ٥ٗ
ف ث٥بٖ nwodkconk. ٔغبثك ثب ا٤ٗ فشض٥ٝ، خبٔٛؿ٣ جف71ج
ٚ ٟٔبس دا٤ٙئ٥ٗ  ف32ج طٖ دا٤ٙئ٥ٗ دس وـت ثبفت ٘ٛسٚ٘٣
ف ثٝ ا٘جبؿتٍ٣ cinegsnartٞب٢ تشاس٤ختٝ ج ٔٛؽ
 . ف3ج ؿٛد ٞب ٔٙدش ٔ٣ ٘ٛسٚف٥یٔٙت
٘مؾ دا٤ٙئ٥ٗ دس ا٘تمبَ سٚ ثٝ ػمت، ا٤ٗ پشٚتئ٥ٗ سا 
آٚس٢ پؼٕب٘ذٞب  ػٙٛاٖ ٤ه وب٘ذ٤ذ ا٤ذئبَ خٟت خٕغ ثٝ
ف دس ػَّٛ ٔغشح وشدٜ وٝ hsart eht tuo gnikatج
ٞب٢ ا٘جبؿتٝ ٚ تبخٛسدٜ سا اص ٔح٥ظ ػِّٛ٣  پشٚتئ٥ٗ
آٚس٢ وشدٜ ٚ ثٝ خؼٓ ػِّٛ٣ خٟت ثبص٤بث٣ ٤ب  خٕغ
ثٝ اػٕبَ ف٥ض٤ِٛٛط٤ه  . ثبتٛخٝف62ج وٙذ تدض٤ٝ حُٕ ٔ٣
سػذ وٝ وبٞؾ فؼبِ٥ت ثذ٘٣  ٘ظش ٔ٣دا٤ٙئ٥ٗ دس ٘ٛسٖٚ ثٝ 
ٚ دسد ٘ٛسٚپبت٣ ثب وبٞؾ ث٥بٖ طٖ دا٤ٙئ٥ٗ ٕٞشاٜ ثٛدٜ وٝ 
ا٤ٗ ؿشا٤ظ احتٕبلاً ٔٛخت اختیلات ػّٕىشد٢ ػ٥ؼتٓ 
حبَ، ٔـخق ٘٥ؼت وٝ  ؿٛد. ثبا٤ٗ ػلج٣ ٚ ػضی٘٣ ٔ٣
ؿىُ تٕش٤ٙبت اػتمبٔت٣ ٚ  آ٤ب افضا٤ؾ فؼبِ٥ت ثذ٘٣ ثٝ
تٛا٘ذ اص تغ٥٥ش دس ث٥بٖ طٖ دا٤ٙئ٥ٗ دس ؿشا٤ظ  لذست٣ ٔ٣
وٝ  دسد ٘ٛسٚپبت٣ خٌّٛ٥ش٢ وٙذ ٤ب خ٥ش. دسكٛست٣
٤بفتٝ ثٝ ؿىُ  ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ فؼبِ٥ت ثذ٘٣ افضا٤ؾ
ٚ  ف92تب72ج ا٢ ثش دسد وٙٙذٜ تٕش٤ٙبت ٚسصؿ٣ اثش تؼذ٤ُ
ٞب٢ حشوت٣ دس ا٘تمبَ  اختیلات ا٤دبد ؿذٜ ثش پشٚتئ٥ٗ
دس ف 03ج آوؼٛ٘٣ ٕٞچٖٛ پشٚتئ٥ٗ وب٤ٙض٤ٗ ٚ دا٤ٙئ٥ٗ
 ث٥ٕبس٢ دسد ٘ٛسٚپبت٥ه داسد. 
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ٍجت و برتگ 
ٝث سٛع  ٝو ذؿ قخـٔ شضبح ؾٞٚظپ سد ،٣ّو
 ُىؿ ٝث ٣٘ذث ت٥ِبؼف ؾٞبوSNL ٣ٔ  تاشثا بث ذ٘اٛت
 ٖب٥ث ؾٞبو ٚ ب٥ٙ٤دِٛآ ،٢دسدشپ ٖٛچٕٞ ٣جلػ ةشخٔ
 ٝث .تػا ٜاشٕٞ ٗ٥ئٙ٤اد ٖط٣ٔ شظ٘  ت٥ِبؼف ؾ٤اضفا ذػس
٘اٛتث ٣٘ذث ت٥ِبؼف ٚ ٣ؿصسٚ ٣٘ٚسٛ٘ ت٤شخت صا ذ
ٗ٤ابث ؛ذٙو ٢ش٥ٌّٛخ  ْضّتؼٔ ٝ٥ضشف ٗ٤ا ذ٥٤أت ،َبح
ٜدشتؼٌ تبؼِبغٔ ٣ٔ ٝغثاس ٗ٤ا سد ٢ا  ٗ٤اشثبٙث .ذؿبث
٣ٔ دبٟٙـ٥پ  تبٙ٤شٕت صا سٛظٙٔ ٗ٤ا ٝث ٣تثب٤د ٖاسبٕ٥ث دٛؿ
 .ذ٘شجث دٛػ ٣ؿصسٚ 
رکشب ي ریذقب 
٣ِٚ ٜبٍـ٘اد ٣ـٞٚظپ حشع ُكبح شضبح ٝؼِبغٔ-
 ٖبدٙؼفس فحػج شلػٖب٤بپ ٚ ذؿسا ٣ػبٙؿسبو ٝٔب٘
٣ٔ ٣ؿصسٚ ٢طِٛٛ٤ض٥ف ِٝبمٔ ٖبٌذٙؼ٤ٛ٘ ّٝ٥ػٛٙ٤ذث ذؿبث
٣ِٚ ٜبٍـ٘اد صا اس دٛخ شىـت ٚ ش٤ذمت تتاشٔ فحػج شلػ
 ح٤شـت ّْٛػ ٜٚشٌ ٜبٍـ٤بٔصآ صا ٚ ٣ِبٔ ت٤بٕح ُ٥ِد ٝث
 ٜدبفتػا ُ٥ِد ٝث عسذٔ ت٥ثشت ٜبٍـ٘اد ٣ىؿضپ ٜذىـ٘اد
٣ٔ صاشثا ٣ٞبٍـ٤بٔصآ تب٘بىٔا صا .ذ٘ساد 
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Abstract 
Background and Objective: Axonal transport is a vital process in nervous 
system. Impairment of motor proteins involved in axonal transport like dynein is 
a common factor in several neurodegenerative disorders such as amyotrophic 
lateral sclerosis (ALS). However, no study found on abnormalities in axonal 
transport due to decreased physical activity and neuropathic pain.  
 
Materials and Methods: Ten adult male Wistar rats (250±30 g) were randomly 
divided into two groups including healthy control (C) (n=5) and decreased 
physical activity (SNL) (n=5). Over the six weeks, neuropathic pain behavioral 
tests conducted continually in groups. At the end of sixth week, change of 
dynein gene expression in sciatic nerve measured with real time technique and 
calculated using the 
2-ΔΔCT
 method.  
 
Results: After 6 weeks, neuropathic pain behavior tests showed that pain 
threshold of thermal hyperalgesia and mechanical allodynia in the SNL group 
was significantly lower than that in control group (p<0.05). In addition, dynein 
gene expression in sciatic nerve ligation group compared to controls 
significantly decreased (p<0.05). 
 
Conclusion: It seems that neuropathic pain and decreased physical activity is 
associated with decreased dynein gene expression in sciatic nerve fiber. 
According to the physiologic functions of dynein in neurons, this condition may 
cause functional disorders in the neural and muscular systems. 
 
Keywords: Neuropathic pain, Decreased physical activity, Axonal transport, 
Dynein 
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